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语义特征对共现论元的选择与预测





































?*????????? *??????也就是说?汉语的 ?揉? 可以要求 ?面? ?眼睛?















???? 汉语的 ?揉? 和日语的????可以有相同的共现论元?比如 ?揉肩膀? 和
??????等?表示相似的意思?为什么？
???? 但是?汉语的?揉?和日语的????要求共现的论元中?大部分是没有共性的?
比如 ?揉面? ?揉眼睛? ?揉胸口? ?揉衣襟? ?揉脑门子?和?*???????
















4? 于康 2005 提倡的一种语义分析法?详细内容请参见于康 2005a 和 2005b?
5?  ???? 1986???????????????????????中国社会科学院语言研究所















????????????????认为有 9 个义项8??????????认为有 6









7?  ?1? ???????????????????????????????2? ?????????





























语 ?揉? 中蕴含着要求与 ?眼睛? 或 ?衣襟? 这类论元共现的语义?而日语????




10?  ???????? 1976????????????????????????? 1992?15 ?
??????????????????????????????? 1993????????












































中隐含的 ?对象平展? 和 ?对象性质变化? 义是该义项的周边义?在古代汉语中?根



























































的肌肉舒展便得柔软?也可以单纯表示揉搓手这个动作?这是因为 ?揉手? 处在 ?用


















































































































































































?1?用手加力使对象变形 ? ? ? ? ? ? ? ?
?2?用手来回擦?使对象舒展或柔软 ? ? ? ? ? ? ? ?
?3?用手来回擦或搓对象等 ? ? ? ? ? ? ? ?
?4?团弄?使对象变形或达到某种结果 ? ? ? ? ? ? ? ?
?5?来回擦或团弄?使对象移动 ? ? ? ? ? ? ? ?
?6?将某一抽象物体融合进另一抽象物体内 ? ? ? ? ? ? ? ?
表 1
　　给对象平面多点加力?势必会使受力对象发生变化?这种变化在 ?揉? 的各个义
项里?或是表现为 ?变形??或是表现为 ?舒展??或是表现为 ?柔软??或是表现为 ?成
圆形状??或是表现为 ?移动??这些语义都来自??对象变形?这个语义特征?
????1?用手加力使对象变形? 是 ?揉? 的原型义项?给对象平面多点加力的过程中?




就会出现使用手心或手指给对象加力并伴随 ?团弄? 这个动作?如果是 ?团弄??就
















































或柔软? 中又扩展出 ??3?用手来回擦或搓对象等? 和 ??4?团弄?使对象变形或达到
某种结果? 两个义项?从 ??4?团弄?使对象变形或达到某种结果? 中扩展出 ??5?来









?1? 両手を合わせてこするように動かす ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?2?手のひらで物を包んで?また?指で物を
つまむようにして?くり返し圧力を加える ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?3?くり返し激しく揺り動かす ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?4?意見を出し合って十分に検討する ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?5?大勢の人が体を寄せるようにして押
し合う
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?















　　原型义项的语义进一步虚化?便引申出将 ?建议? 和 ?提议? 好比放在手中揉搓












































































































































































































?1?用手加力使对象变形 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?2?用手来回擦?使对象舒展或柔软 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?3?用手来回擦或搓对象等 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?4?团弄?使对象变形或达到某种结果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?5?来回擦或团弄?使对象移动 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?6?将某一抽象物体融合进另一抽象物体内 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?揉む?
?1? 両手を合わせてこするように動かす ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?2?手のひらで物を包んで?また?指で物をつま
むようにして?くり返し圧力を加える ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?3?くり返し激しく揺り動かす ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?4?意見を出し合って十分に検討する ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?5?大勢の人が体を寄せるようにして押し合う ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




义项 句式 施事 受事论元的语义特征



























































































　　ｂ? 汉语的 ?揉? 和日语的????要求共现的论元中之所以大部分是没有共性
的?比如 ?揉面? ?揉眼睛? ?揉胸口? ?揉衣襟? ?揉脑门子? 和?*???
???? *????? *????? *???????? *?????等?
这是因为两者的大部分义项的语义特征是不相同的?















???? 1997 ?????????????????????????? 113?
???????  1983  ????????????????????
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